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ABSTRACT 
 
This research is to examine corporate social responsibility disclosure and its level in Indonesian 
companies. Based on a review of previous researches, six independents variables are extracted for a 
multiple regression analysis. They are company size, profitability, age, leverage, liquidity, and public 
ownership. The technique for examining multiple regression analysis by using spss 11,5 programs. 
Samples of this research are 41 high profile companies that listed in Indonesia Stock Exchange in 2005, 
2006, and 2007 acquired using purposive sampling method. The results of this research sowed that on 
significance rate of 5%, the company size, age, leverage, and liquidity has a significance effect with 
corporate social responsibilities disclosures. While for the profitability and public ownership has no 
effect with corporate social responsibilities. These results generally coincide with previous research 
findings on corporate social responsibilities disclosures. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaan Indonesia. Variabel independen yang 
dimaksud adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, leverage, likuiditas dan 
kepemilikan publik. Teknik analisis regresi berganda ini akan dianalisa menggunakan program SPSS 
11,5. Sampel dari penelitian ini adalah 41 perusahaan high profile yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan signifikan level 5% menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan, umur perusahaan, leverage dan likuiditas mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan kepemilikan publik tidak mempunyai pengaruh dalam 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil dari penelitian ini umumnya sama dengan 
penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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